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KAJIAN KETOKSIKAN REPRODUKTIF DAN TERATOGENISITI KACIP FATIMAH 
(LAB/SIA PUMILA) PADA TIKUS 
Kajian telah dijalankan ke atas ekstrak air terpiawai Kacip Fatimah atau Labisia 
pumila (var. Alata) yang diberikan nama kormesil Biolabisia., terhadap kesan 
ketoksikan reproduktif, pertumbuhan dan ketoksikan am pada tikus betina Sprague 
Dawley. Keputusan kajian mendapati bahawa pemberian Biolabisia"' sehingga dos 
maksima 1000 mg/kg/hari tidak menyebabkan kematian atau tanda-tanda ketoksikan 
yang jelas pada keadaan fizikal dan perlakuan kesemua tikus yang dikaji. Terdapat 
kecenderungan pengurangan kenaikan berat badan pada keseluruhan tikus yang 
menerima herba. Rawatan Biolabisia"' pada tikus hamil tidak menyebabkan kematian 
fetus yang signifikan atau kehadiran sebarang kecacatan kongenital. Jangkamasa 
kitaran estrus dan berat organ reproduktif tidak terkesan dengan signifikan oleh 
Biolabisia®, walaubagaimanapun peningkatan bilangan tikus yang menunjukkan kitaran 
estrus tidak regular, kehadiran ovari polisistik dan kecenderungan kenaikan tahap 
hormon progesteron dan testosteron bebas pada haiwan yang menerima Biolabisia"' 
pada dos 1000 mg/kg/hari menimbulkan sedikit kebimbangan. Mengambil kira semua 
data yang terkumpul, penemuan kajian ini mencadangkan bahawa pengambilan 
Biolabisia"' pada semua dos secara oral ke alas tikus betina tidak menunjukkan 
sebarang kesan kemudaratan yang signifikan pada parameter reproduktif yang dikaji. 
Walaubagaimanapun, berat badan dan pusingan estrus boleh terkesan sekiranya 
Biolabisia® diambil dalam dos yang sangat tinggi dan dalam jangkamasa yang lama. 
Kesan ini berkemungkinan berkait dengan kesan androgenik herba pada tikus. 
RESEARCH ABSTRACT 
REPRODUCTIVE TOXICITY AND TERATOGENICITY STUDIES OF KACIP 
FATIMAH (LABISIA PUMILA) IN RATS. 
Research has been conducted on standardised aqueous extract of Kacip 
Fatimah or Labisia pumilar (var. alata), commercially known as Biolabisia., on the 
reproductive, developmental and female toxicity in Sprague Dawley rats. Results 
obtained indicated that the administration of Biolabisia"' up to 1000 mg/kg/day did not 
cause mortality nor show noticeably any treatment-related signs of toxicity on the 
physical appearance and behaviour of all the rats studied. There was a consistent 
trend of less weight gain noted in all the herbal treated group animals. Treatment with 
Biolabisia® to pregnant rats did not result in significant foetal loss or any congenital 
malformations. The duration of oestrous cycles and reproductive organs weight of rats 
were statistically unaffected by Biolabisia"', however the increase number of rats with 
irregular cycles, presence of polycystic ovaries and increasing trends in progesterone 
and free testosterone hormonal levels in animals that received 1000 mg/kg/day 
Biolabisia., raised a little concern. Taking all the cumulative data together, the current 
findings suggest that oral treatment of Biolabisia., up to 1000 mg/kg/day in female rats 
is not associated with significant deleterious effects in reproductive parameters in rats. 
However, body weight and estrous cycle of the females could be affected if Biolabisia"' 
is administered at a very high dose and for a longer duration. These could be due to 
the androgenic effects of the herb in rats. 
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Laporan teknikallengkap keseluruhan projek ini 
Projek penyelidikan ini adalah sebahagian daripada penyelidikan Top-down di 
bawah Rancangan Malaysia ke 8 bagi menyelidiki dan membangunkan herba 
negara. Semasa saya dianugerah geran penyelidikan ini saya juga sedang mengikuti 
program PhD secara sambilan di Pusat Pengajian Sains Perubatan. Saya telah 
menjallinkan kerjasama dengan beberapa orang pensyarah di Kampus Kesihatan 
bagi menjayakan projek ini. Kami telah mengambil seorang pegawai penyelidik yang 
kemudiannya berdaftar sebagai pelajar sarjana dan selepas setahun pengajian 
beliau dinaik taraf ke peringkat PhD. 
Memandangkan bidang penyelidikan Reproduktif Toxicology adalah bidang yang 
baru di USM, kami bekerjasama rapat dengan Pusat Pengajian Sains Perubatan dan 
dengan persetujuan YBhg Dato' Naib chanselor pada ketika itu, kita telah menjemput 
seorang Pakar WHO sebagai Professor Kunjungan dalam bidang ini untuk memberi 
tunjuk ajar tatacara penyelidikan yang betul mengikut garis panduan WHO, ICH dan 
OECD. Satu bengkel penyelidikan telah dijalankan dengan jayanya mengenai 
Reproduktif Toxicologi jantan dan betina menggunakan tikus spesis Spraque 
Dawley. 
Kami juga telah membeli beberapa peralatan seperti dissecting stereomicroskop, 
video camera, Meckler chamber dan Rak serta sangkar tikus untuk kegunaan 
penyelidikan dalam bidang Reproduktif Toxicology. Pada peringkat awal 
penyelidikan kami telah mendapatkan sendiri herba Kacip Fatimah daripada 
pembekal di Gua Musang. Kami telah menjalankan proses ekstraksi sendiri di 
makmal farmakologi. Selepas penyelidikan awal berlangsung kira-kira setahun 
baharulah ekstrak Standardised Kacip Fatimah dapat dibekalkan oleh Ketua 
Program Penyelidikan, Dr Wan Nazaimoon dari lnstitut Perubatan, Kuala Lumpur. 
Projek penyelidikan pada keseluruhannya berjalan dengan agak perlahan 
memandangkan setiap bidang adalah merupakan sesuatu yang baru bagi kami. 
Walaubagaimanapun kami telah berjaya menyiapkan keseluruhan projek 
penyelidikan Female Reproductive Toxicity dan Teratogenicity Kacip Fatimah 
selama lima tahun. Pelajar PhD pula telah menyiapkan tesis beliau selepas enam 
tahun pengajian. 
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